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Abstrak 
Tujuan dibuatnya aplikasi ini adalah untuk merancang suatu sistem pakar yang 
berbasiskan web sebagai media informasi dan memberikan gambaran bagi calon 
mahasiswa mengenai jurusan yang pas. Metode yang digunakan adalah menggunakan 
studi pustaka, kuesioner, wawancara dengan seorang pakar pendidikan, dan perancangan 
sistem menggunakan pendekatan Bayessian Network untuk menghitung probabilitas 
suatu jurusan. Hasil dari aplikasi ini diharapkan bisa membantu calon mahasiswa 
memilih jurusan yang tepat sesuai dengan minat dan kemampuannya. Simpulan yang 
diperoleh adalah perancangan sistem pakar dengan metode Bayesian Network ini efektif 
bagi calon mahasiswa sebagai media yang bisa memberikan gambaran mengenai jurusan 
yang tepat melalui serangkaian tes yang bisa mengukur kemampuan dasar yang 
dimilikinya. 
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